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В целом результаты исследований, проведенных как в Украине,
так и за ее пределами, показывают наличие одинаковых проблем
и барьеров реализации социальной активности людей пожилого
возраста, при наличии потенциала такой активности у данной
социальной группы. Преодоление этих проблем связано с необхо-
димостью обеспечения активного долголетия, здорового образа
жизни и повышения качества жизни, создания условий включен-
ности пожилых людей в социальные и экономические процессы,
обеспечение их занятости и досуга, формирования в обще-
ственном сознании положительного образа старости, уважения
пожилым людям.
Потенциал социальной активности, который, по результатам
проведенных исследований, фиксируется в социальной группе
людей пожилого возраста, свидетельствует о том, что общество
вполне может более полно использовать жизненный и профессио-
нальный опыт членов этой группы, усиливая тем самым их вклад
в развитие государства. На фоне демографического старения
актуальность исследований социальной активности и социальной
включенности пожилых людей, их образа жизни, социальных
стратегий и практик значительно возрастает.
Как видим, весьма существенный опыт таких исследований,
как в отечественной социологии, так и в странах ближнего и даль-
него зарубежья, уже накоплен, что открывает возможности при-
кладного использования полученных данных и выводов для сохра-
нения и повышения социальной активности старших поколений.
2.3. Финансовая грамотность людей пожилого возраста
Проблему финансовой грамотности населения актуализировал
мировой финансово-экономический кризис 2007 года. Глобальный
центр исследования финансовой грамотности (Global Financial
Literacy Excellence Center, GFLEC) в Университете Джорджа
Вашингтона определил, что во всем мире только один из трех
взрослых демонстрирует понимание основных финансовых кон-
цепций, а, следовательно, миллиарды людей не готовы к быстрому
изменению финансовой архитектоники. И хотя на государ-
ственном уровне наблюдается стремление увеличить доступ
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населения к банковским счетам и финансовым услугам, это не
может обеспечить ожидаемого результата, если люди не обладают
необходимыми финансовыми навыками, то это может, наоборот,
легко привести к их высокой задолженности и неплатежеспо-
собности. Таким образом, закономерно, что: 1) правительством
США была создана Комиссия по финансовой грамотности
и образованию (Financial Literacy and Education Commission),
специализированный интернет-ресурс, а также Консультативный
Совет по финансовой грамотности при Президенте США;
2) Комиссией Европейского Союза и Организацией экономичес-
кого сотрудничества и развития (ОЭСР) актуальным заданием
общественного развития наряду с финансовым образованием
и защитой прав потребителей финансовых услуг было признано
повышение финансовой грамотности населения. В тройку миро-
вых лидеров по финансовой грамотности населения вошли Норве-
гия, Дания и Швеция. Во всех этих странах 71% взрослого населе-
ния финансово грамотны. В первой десятке также Израиль – 68%,
Канада – 68%, Великобритания – 67%, Нидерланды – 66%,
Германия – 66%, Австралия – 64% и Финляндия – 63%. В Украине
этот же показатель составляет 40% [48].
Финансово грамотное население ежемесячно ведет учет
расходов и доходов семьи; не формирует долги, которые не может
покрыть своими потенциальными доходами, при этом может
воспользоваться кредитом; финансово планирует перспективу,
оценивая возможность непредвиденных обстоятельств в жизни;
осуществляет подготовку к выходу на пенсию, посредством реали-
зации своих личных финансовых планов; потребляет финансовые
продукты и услуги на основе рационального выбора в условиях
ограниченных ресурсов.
Проблема обеспечения финансовой грамотности наиболее
актуальна для людей пожилого возраста. Аннамария Лусарди
(Annamaria Lusardi), Оливия С. Митчелл (Olivia S. Mitchell), Ноэми
Оггеро (Noemi Oggero) анализируют задолженность и финансовую
уязвимость людей в преддверии выхода на пенсию. Для оценки
изменений задолженности во времени они рассматривают
поведение лиц в возрасте от 56 лет до 61 года в 1992, 2004, 2010,
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2012 и 2015 годах. Исследователи приходят к выводу, что лица
в возрасте 56–61 взяли на себя сравнительно высокую задолжен-
ность, столкнувшись с большей финансовой неустойчивостью,
в основном из-за того, что приобрели более дорогие дома с мень-
шими авансовыми платежами [47]. Зарубежные ученые отмечают,
что многим людям не хватает финансовых ноу-хау для управления
сложными новыми финансовыми продуктами, которые становятся
все более доступными на финансовом рынке. Исследователи
предполагают, что пожилые люди в настоящее время гораздо чаще
вступают в пенсионный возраст в долгах по сравнению с предыду-
щими десятилетиями [46]. Дэвид Боисслер (David Boisclair),
Аннамария Лусарди (Annamaria Lusardi), Пьер-Карл Мишо (Pierre-
Carl Michaud) отмечают, что пенсионное планирование тесно
связано с финансовой грамотностью; те, кто правильно ответил
на вопросы, отражающие уровень финансовой грамотности
(в числе которых вопросы инфляции и диверсификации рисков),
на 10% чаще имеют пенсионные сбережения [43].
В условиях эмерджентной экономики ситуация еще более
усугубляется, т. к. население находится в окружении новых инсти-
тутов, деятельность которых ранее не была характерной и это
порождает дополнительную неопределенность действий и требует
новых навыков и умений. Ситуация усугубляется процессами
глобализации, характеризующейся единством двух процессов:
глобализации рынков (ресурсов, товаров и услуг) и глобализацией
экономических форм (то есть формированием транснациональных
операторов, увеличением организационных структур экономики,
образованием глобальных сетей).
Национальный банк Украины в 2012 г. начал комплексный
проект по повышению уровня финансовой грамотности населения
Украины, к реализации которого привлечены государственные
органы и учреждения, банковские ассоциации, банки, обществен-
ные организации, высшие учебные заведения, иностранные парт-
неры. Целью проекта является стимулирование граждан к участию
в эффективном управлении собственным бюджетом, принятие
взвешенных финансовых решений в соответствии с жизненными
обстоятельствами [27].
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Отметим, что обеспечение финансовой грамотности населения
в целом и людей пожилого возраста, в частности, является весьма
актуальной задачей в Украине, что объясняется тремя главными
причинами, на анализе которых мы остановимся ниже.
Украина и другие постсоветские государства, в отличие от
западных стран, осуществляют преобразование экономики особым
путем, специфика которого заключается в инверсионности эконо-
мической трансформации. В работах А. А. Гриценко доказано, что
инверсионный тип рыночной трансформации предусматривает
противоположные переходы от всеобщего огосударствления соб-
ственности к развитию многообразия ее форм, от государственной
монополии к включению конкурентных принципов, от директивно-
плановых цен к свободному ценообразованию и т. д. В класси-
ческом типе формирования рынка названные преобразования
осуществляются в обратном порядке. В структуре рыночной
трансформации предлагается выделять такие трансформационные
потоки, как основной процесс – первичного накопления капитала;
переструктурирование экономики в соответствии с новыми законо-
мерностями ее функционирования; социализация экономики,
включая социализацию собственности, труда и результатов про-
изводства [17]. Таким образом, в результате того, что «…все эти
трансформации в своей основе являются институциональными,
а следствия одних и тех же мероприятий в условиях классического
и инверсионного типов перехода к рыночной экономике отличаются
и часто являются противоположными» [17], возможно проявление
различных неклассических экономических эффектов. Согласно
выводам отечественных ученых, для стран трансформационного
перехода (сейчас их называют эмерджентные экономики, то есть
такие, в которых остаются элементы предыдущей системы)
характерно противоречие взаимосвязанных процессов, прояв-
ляющееся в следующем: недостаточный уровень рыночных
механизмов (то есть то, что получило название несостоятельность
или банкротство рынка) диктует чрезмерное государственное
вмешательство в экономику (то есть необходимость установления
рыночных институтов с помощью административно-правовых
мероприятий), это в свою очередь происходит при недостаточно
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развитых объективных эволюционно-исторических условиях
развития этих стран. В результате формируется низкое качество
формальных институтов, что в целом приводит к неэффективности
и разбалансированности трансформационных процессов» [14].
Главной закономерностью мирового общественно-эконо-
мического развития является глобализация, обеспечивающая
современному хозяйству качественно новые черты. Глобализация
(от global – «всеобщий», охватывающий весь земной шар) –
сложный, многогранный процесс, завладевающий всеми сторо-
нами общественного развития и воплощающийся в растущей
взаимозависимости стран мира в результате формирования еди-
ного всемирного хозяйственного организма.
Ключевым фактором, создающим риски финансовой системы
в условиях глобализации, считают распространение признаков
рыночной экономики как самоорганизующейся системы на все
мировое хозяйство. Второй тип рисков финансовой глобализации
связывают с сетевыми структурами финансовых и организацион-
ных систем, а именно: несимметричным распределением инфор-
мации, которая лишь на первый взгляд, является чрезмерной,
а в реальной действительности доступна не для всех и распростра-
няется неравномерно. К тому же следует отметить, что инфор-
мация между узлами сетевой системы (финансовыми центрами)
вращается в режиме реального времени, в результате чего нару-
шения в одной части системы мгновенно распространяется на всю
систему.
Возникает парадокс: участие в информационно-финансовой
системе в условиях недостаточности информации обусловливает
неустойчивость развития и кризиса, а неучастие лишает надежды
на развитие в рамках рыночной экономики. Финансовая глобали-
зация стала движущей силой развития мировой экономики, уро-
вень которой достиг определенной зрелости, о чем свидетельст-
вуют валютно-финансовые кризисы, которые подтверждают
высокий уровень финансовой взаимозависимости. «Глобализация
финансовой деятельности становится одной из главных тенденций
развития современного мира. Особенность ее возникновения
связана с тем, что в основе формирования взаимосвязанного,
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взаимозависимого, интегрированного и безграничного рынка –
глобализация в области реальной экономики, в частности в облас-
ти товаропотоков. ... Финансовая глобализация обусловила,
во-первых, возникновение и функционирование глобального
финансового рынка; во-вторых, реализацию глобальных финан-
совых стратегий транснациональных корпораций и транснацио-
нальных банков; в-третьих, свободное и эффективное переме-
щение капиталов между странами и регионами мира; в-четвертых,
формирование системы наднационального регулирования
международных финансов» [15].
В условиях глобализации получает распространение сетевая
экономика как качественно новая форма экономического порядка,
что начинает вытеснять иерархические и рыночные формы по
обслуживанию экономических отношений. Сетевая экономика
(networked economy) – это относительно новое понятие, с содер-
жанием которого ученые продолжают определяться. В научной
литературе можно встретить различные определения понятия
«сети» от трактовки его как синонима понятия «стратегические
альянсы», «скопления», «совместные предприятия», «промыш-
ленные районы» и др. [16], к рассмотрению его как комплекса
взаимосвязанных узлов, конкретное содержание каждого из
которых зависит от характера определенной сетевой структуры.
М. Кастельс устанавливает сетевую экономику как единство
информационной и глобальной, что объясняется, во-первых,
значимостью информации, основанной на знаниях, и, во-вторых,
распространением практически всех видов экономической дея-
тельности в глобальном масштабе, что предусматривает использо-
вание разветвленной сети, связывающей экономических аген-
тов [18]. Исследователь раскрывает влияние ТНК на развитие
стран всего мира и называет современный капитализм информа-
ционным вследствие глобального присутствия информационных
сетей. М. Кастельс выделяет различные виды сетей (сеть гло-
бальных финансовых потоков, сеть средств массовой информации
и т. п.) [19].
По определению отечественных ученых внутренние свойства
глобального финансового рынка (международные масштабы
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совершения сделок и, соответственно, трансграничные потоки
капитала; деятельность транснациональных банков, финансово-
промышленных групп, инвестиционных фондов и компаний,
пенсионных и страховых фондов, глобальных транснациональных
корпораций как субъектов рынка; доступность для инвесторов
и заемщиков; непрерывность процессов инвестирования, креди-
тования, торговли валютой и ценными бумагами; использование
глобальных электронных сетей) являются факторами экономи-
ческого развития, поскольку каждое из них способствует росту
объемов привлечения ресурсов.
Следует отметить, что сетевая экономика основывается на
производстве и распределении сетевых благ (среди них могут быть
и те, что создаются в финансовом секторе экономики), полезность
которых проявляется исключительно через сетевые связи, свой-
ствами которых являются: комплиментарность, стандартность,
сетевые внешние эффекты, эффекты ловушки (lock-in-effect),
экономия на масштабе производства.
Для населения очень важно осознать, что сетевая экономика –
это не только качественно новая форма экономического порядка,
которая начинает вытеснять иерархические и рыночные формы
по обслуживанию экономических отношений, но и определенная
деятельность, способная к распространению и в финансовом
секторе экономики.
Отметим, что данная проблема является глобальной. Поэтому
не случайно Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития (далее – OECD), в состав которой входят более 100 стран
(240 государственных учреждений), заинтересованных в финансо-
вом образовании своих граждан, инициирован глобальный проект
финансовой грамотности в 2002 г. Украина наладила постоянное
и плодотворное сотрудничество с OECD. В 2008 г. с целью раз-
вития и обмена знаниями и опытом финансового образования
между членами OECD создала INFE. Национальный банк Украины
с 1 января 2014 г. стал полноправным членом OECD/INFE [27].
При поддержке Проекта USAID «Развитие финансового сек-
тора» (FINREP) создано Учебное пособие «Финансовая грамот-
ность» [34], Рабочая тетрадь «Финансовая грамотность» [35]
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и электронные версии книг по финансовой грамотности общей
тематики, среди которой, например: «Составляем семейный
бюджет», «Обеспечение вкладов физических лиц в Украине»,
«Советы вкладчикам. Что делать, если банк стал неплатеже-
способным», «Вопросы и ответы о гарантировании вкладов физи-
ческих лиц» [27].
Целевой аудиторией указанных информационных ресурсов
является молодое поколение. Это очень хорошо, что уже суще-
ствуют определенные предложения для удовлетворения потреб-
ности в получении знаний, навыков и умений в финансовой плос-
кости. Но наиболее уязвимым слоем населения по обеспечению
финансовой грамотности являются пожилые люди, которые
в большинстве своем получили не только среднее, но и высшее
образование еще в условиях командно-административной догло-
бальной экономики. Следовательно, именно пожилые люди могут
стать отдельной целевой аудиторией для предоставления образо-
вательных услуг по финансовой грамотности.
На наш взгляд, уже существующие наработки Проекта USAID
«Развитие финансового сектора» (FINREP) следует распростра-
нить на людей пожилого возраста, что будет способствовать приоб-
ретению ими достаточного уровня знаний и навыков в области
финансов и благодаря этому грамотно управлять своими накоп-
лениями. В современных условиях людям третьего возраста очень
сложно разобраться в многообразии небанковских финансовых
учреждений. По состоянию на конец 2016 г. в Государственный
реестр внесены 2194 компании, в числе которых: страховые
компании – 322, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) –
65, администраторы НПФ – 22, кредитные союзы – 521, другие
кредитные учреждения – 152, финансовые компании – 643,
ломбарды – 467, другие финансовые учреждения – 2 и 9828 их
обособленных структурных подразделений. Общая сумма активов
небанковских финансовых учреждений Украины составляет около
170 млрд грн, что составляет около 9% ВВП Украины) [26].
Людям пожилого возраста, имеющим потребность в грамот-
ном формировании сбережений посредством сотрудничества
с банками, кредитными союзами, страховыми компаниями,
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следует учитывать сложность ситуации на отечественном рынке
финансовых услуг; которая характеризуется наличием проблем,
требующих кардинального решения, а именно: несовершенство
нормативно-правового регулирования; опасность дальнейшей
тенизации экономики; непрозрачность государственного регули-
рования; нормативно-правовая неурегулированность деятельности
страховых посредников, актуариев и аварийных комиссаров.
Перспективы развития рынков финансовых услуг опреде-
ляются эффективностью государственной регуляторной политики;
функциональностью нормативно-правовых актов, направленных
на создание действенного механизма государственного регулиро-
вания и надзора; снижением расходов деятельности, вызванных
избыточным и неэффективным государственным регулированием;
обеспечением конкуренции на рынке; предотвращением деятель-
ности недобросовестных компаний; скоординированностью
с современными процессами реформирования и дерегуляции
экономики Украины.
Людям пожилого возраста очень важно суметь сориенти-
роваться в предложении специальных продуктов (услуг) для
пенсионеров. Рассмотрим этот аспект на примере формирования
спроса, предложения и установлении равновесие на рынке стра-
ховых услуг. Уточним, что страховая услуга имеет потребитель-
скую стоимость, которая реализуется в страховой защите, прини-
мающей форму страхового покрытия и стоимость, которую
отражает страховой платеж.
Спрос на страховую услугу – это такое количество страховых
услуг, которое потребители хотят и могут купить по определенной
цене (тарифной ставке) в течение определенного периода времени
на определенном рынке.
Спрос на страховые услуги могут формировать как физические
лица (домохозяйства), так и юридические лица (фирмы, пред-
приятия). На рыночный спрос на страховые услуги влияет не
только цена (тарифная ставка), но и неценовые факторы.
Рассмотрим эти факторы, которые являются универсальными
относительно возраста потребителей страховых услуг:
1) цены на другие товары. Следует признать, страхование
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является одним из механизмов управления рисками. Но суще-
ствуют и другие, механизмы, которые могут иметь как разную
эффективность, так и разную цену. Например, когда предприятие
оценивает целесообразность приобретения страховой услуги, то
рассчитывает свои расходы и выгоды. Если расходы на другие
механизмы управления риском (контракт со службой охраны,
формирование своей медицинской службы и т. д.) будут ниже, то
это приведет к сокращению спроса на страховые услуги;
2) количество потребителей на рынке страховых услуг. Речь
идет о количестве предприятий и домохозяйств, имеющих потен-
циальную потребность в определенной страховой защите, напри-
мер, n предприятий должны по требованиям государственных
органов управления организовывать, проводить и оплачивать
специальный медосмотр для своих работников, альтернативой
чему может быть услуга медицинского страхования, включающая
соответствующую опцию. Предприятие может решить не только
стандартную задачу прохождения медосмотра, но и расширить
для своих работников социальный пакет;
3) денежные доходы потребителей страховых услуг,
которыми могут быть как физические, так и юридические лица:
с ростом количества последних спрос тоже, как правило, возрас-
тает. Следует заметить, что в данном контексте для предприятия
важно: каким может быть источник уплаты страховых взносов,
существует возможность включения платежа за страховую услугу
в состав валовых расходов с целью минимизации налогообло-
жения. Последнее служит дополнительным фактором спроса на
страховую услугу. Это долгое время порождало спрос на псевдо-
страхования, одним из признаков которого является перечисление
в страховую компанию денежных средств в виде страховых плате-
жей по безосновательно завышенному тарифу при установлении
в договоре страхования серьезных ограничений при определении
страховых рисков и порядка расчета выплаты страхового возмеще-
ния. Существование такого спроса образовывало соответствующее
предложение, что привело к разделению рынка страховых услуг
на классическое страхование и псевдострахования (квазистра-
хование, оптимизационное страхования);
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4) предпочтения потребителей, касающиеся их намерений
приобретения страховой услуги, что позволит управлять риском,
или оптимизировать уплату налогов. На формирование предпочте-
ний потенциальных потребителей страховой услуги в Украине
способствует наличие или отсутствие доверия к страховщикам
и определения широкого круга обязательных видов страхования.
А. А. Гриценко признает, что «доверие в экономической сфере
можно определить как отношение к субъектам и институтам,
выражающее меру уверенности в соответствии их поведения
представлениям об их образе действий, включённых через раз-
личные формы совместно-разделённой деятельности в процесс
достижения цели, без актуализации оснований возмещения затрат,
эквивалентности и прибыльности (доходности)» [8].
Разделяем позицию А. А. Гриценко, по определению которого
«вся денежно-кредитная и финансовая системы есть пирамида
форм доверия: деньги – доверие, депозит – доверие денег, кредит –
доверие доверенных денег, или доверие доверенного доверия,
финансы – движение и накопление доверия и т. д. Само же доверие
представляет собой определённую норму общественного бытия,
систему правил поведения субъекта (в нашем случае – в денежно-
финансовом мире) и в этом качестве выступает как институт.
Таким образом, доверие является базовым институтом современ-
ной денежно-кредитной и финансовой систем» [8]. Заметим, что
доверие является и базовым институтом страхового рынка,
и определяющим фактором формирования спроса на страховую
услугу.
Следует учитывать, что в соответствии со сложившейся
мировой практикой государство вводит обязательное страхование
в тех случаях, если определенная группа рисков не страхуется на
коммерческой основе в результате нерентабельности, или стои-
мость коммерческого страхования является слишком высокой для
страхователя, или страхователь недооценивает степень опасности
и возможные последствия наступления страхового случая, а обще-
ственная потребность в страховой защите таких рисков
существует;
5) накопленное имущество, которое, с одной стороны,
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нуждается в страховой защите, с другой – может быть объектом
залога, под которую предоставляется кредит, а, следовательно, это
и является дополнительным мотивом роста спроса на услуги по
страхованию имущества. К тому же продажа имущества может
быть дополнительным источником ресурсов по приобретению
страховой услуги, например, по личному страхованию или
страхование ответственности;
6) ожидания по изменению ситуации риска (изменение раз-
рушительных последствий стихийных бедствий, хозяйственной
деятельности людей и т. д.), что, соответственно, повышает или
снижает спрос;
7) экономическая политика государства, например политика
налогообложения. При прочих равных условиях отсутствие нало-
гообложения страховых платежей за страховую услугу, включение
страховых платежей в перечень таких, которые осуществляются
за счет средств работодателей, с учетом которых начисляется еди-
ный социальный взнос, может способствовать росту на нее спроса.
Инновации на рынке страховых услуг Украины в условиях
формирования сетевой экономики способствуют получению
следующих результатов: обеспечение конкурентоспособности
страховых компаний путем автоматизации деятельности, что до-
стигается оптимизацией управления бизнес-процессов и доку-
ментооборота; появлением новых страховых продуктов, что
становится возможным вследствие: перспективы проектирования
и тестирования новых продуктов; перспективы интеграции с дру-
гими компонентами (калькуляторами, модулями перестрахования)
разработкой продуктов на основе заранее подготовленных сегмен-
тов; отработки ценовой политики и мониторинга прибыльности
продуктов по каналам распространения, а также обеспечения
прямого доступа клиентов к данным по полисам и убытках (Call-
центр, Интернет, WAP, СМС), что влияет на эффективность
продаж и способствует оптимизации комиссионного вознаграж-
дения; автоматизации процессов андеррайтинга с обеспечением
функций: сбора данных об объекте страхования из разных источ-
ников, непрерывному андеррайтингу с учетом всех пользователей
(агентов, брокеров, андеррайтеров, перестраховщиков).
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Рассмотрение фактора налогообложения следует начать
с уточнения, что среди проблем отечественного страхового рынка,
требующих кардинального решения можно выделить использо-
вание страхования как механизма оптимизации налогообложения
для всех субъектов (страховщиков, предприятий-страхователей,
застрахованных). Отметим, что практика льготного налогообло-
жения является достаточно распространенной. Основу налогового
регулирования страховой деятельности в Европейском союзе
составляют две Директивы ЕС: Директива Совета ЕС 90/435/ЕЕС
от 23 июля 1990 г. «Об общей системе налогообложения, приме-
няемой к материнским и дочерним компаниям разных государств-
членов» [13] и Директива Совета ЕС 90/434/ЕЕС от 23 июля 1990 г.
«Об общей системе налогообложения, применяемой к слияниям,
разделениям, передаче активов и обмену акциями, в отношении
компаний разных государств-членов» [12].
Отметим, что в условиях формирования сетевой экономики
в Украине наблюдаются тенденции к изменению спроса на мас-
совые страховые продукты, изменения их традиционных форм
и видов. Если на развитых зарубежных рынках это обусловлено,
в первую очередь, максимальным удовлетворением потребностей
страхователей, то в Украине сокращение общих темпов прироста
страховых премий (кроме циклических последствий) вызвано
несколькими факторами. Во-первых, сказался «эффект масштаба»,
и рынок просто не способен расти дальше такими же высокими
темпами, как в предыдущие годы. Во-вторых, на сокращение
общих темпов прироста страховых премий существенно повлияло
стремление ликвидировать псевдострахования. В то же время
положительную роль для развитию рынка страховых услуг Украи-
ны может сыграть распространение инновационности бизнес-
процессов, которые в условиях глобализации рынка страховых
услуг чаще всего импортируются из-за границы и получают
распространение через деятельность транснациональных страхов-
щиков, а именно: разработка инновационных страховых продуктов
и услуг; обработки инновационных технологий сопровождения
страхового продукта (услуги); автоматизация путем внедрения
информационных технологий, франчайзинг, онлайн-продажи
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(Интернет магазины страховых услуг), создание новых каналов
сбыта страховых услуг путем внедрения инновационных методов
страхового маркетинга, среди которых: Call-центр, Интернет, WAP,
СМС, Skype, использование социальных сетей Facebook и др.;
инновационные методы организации и управления бизнес-процес-
сами на основе автоматизации (Digital стратегии в страховании).
Вследствие стремительных изменений в бизнес-процессах
и технологических инновациях необходимость преодоления
пробелов в образовании для людей пожилого возраста в своем
большинстве проблематична.
Для повышения финансовой грамотности населения пожилого
возраста требуется изучение основ современной теории и прак-
тики деятельности субъектов рынков финансовых услуг, что
обуславливает необходимость преподавания учебной дисциплины
«Практическая деятельность на рынках финансовых услуг». Мате-
риал учебной дисциплины предусматривает изучение таких вопро-
сов, как: современное состояние и тенденции развития рынков
финансовых услуг; общие принципы построения системы стра-
хования, юридическое сопровождение рискового страхования,
страхования жизни и пенсий: экономическая и юридическая
составляющие предоставления услуг финансовыми компаниями
и другими кредитными учреждениями; организационно-правовые
основы деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Изучение данной дисциплины обеспечит людей пожилого возрас-
та знаниями и навыками, что будет способствовать преференции
снижению рисков мошенничества со стороны недобросовестных
участников рынка.
При изучении предлагаемой дисциплины, программа которой
представлена в табл. 1, слушатели должны:
– знать общие принципы построения системы страхования;
организационно-правовые основы предоставления услуг финансо-
выми компаниями, негосударственными пенсионными фондами
и другими кредитными учреждениями;
– уметь анализировать современное состояние и тенденции
развития рынков финансовых услуг Украины; осуществлять юри-
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Проведение подобных занятий позволяет пожилым людям
освоить современные способы платежей, повысив, таким образом,
уровень повседневной финансовой безопасности представителей
старшего поколения.
Отметим, что преимуществом программы учебной дисцип-
лины «Практическая деятельность на рынках финансовых услуг»
является то, что она позволяет обеспечить знания, навыки, умения
не только относительно потенциальной деятельности субъектов
рынков финансовых услуг, но и услуг и инструментов, которые
они предлагают своим клиентам (среди которых могут быть и лица
пожилого возраста). Настаивая на соответствующем содержании
программы учебной дисциплины (табл. 1), заметим, что, напри-
мер, инверсийность формирования страхового рынка долгое время
определяло: 1) распространение псевдостраховых операций, при-
знаками которых является не столько предоставление страховой
защиты, сколько использование в целях налоговой оптимизации
и теневых финансовых схем (в том числе вывода капиталов за
границу); 2) влияние трансакционных издержек на тарифную
политику страховых компаний. В составе этих издержек выде-
ляют: явные трансакционные издержки (издержки поиска,
приобретения и архивации информации; издержки приобретения
и закрепления прав собственности страховых организаций; из-
держки защиты прав собственности субъектов страховых отно-
шений) и неявные трансакционные издержки (издержки исполь-
зования неверной или ложной информации, ведущие к убыткам,
потере части вложенных активов, падение спроса на страховые
услуги).
Факторами, способствующими росту трансакционных издер-
жек на украинском страховом рынке, мы признаем неэффектив-
ную государственную политику в сфере страхования (в том числе
административно-бюрократическую систему создания и лицензи-
рования страховых компаний, а также сбора и представления
документов для получении страхового возмещения); низкий
уровень доверия к выполнению страховыми компаниями своих
обязательств; нестабильные денежное обращение и валютный
курс, вызывающие обесценение активов страховщиков; высокую
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стоимость экономической информации; слабость в реализации
прав собственности и страхового законодательства, что не позво-
ляет обеспечить ответственность страховщика; отсутствие гаран-
тий юридической защиты страхователей. Учитывая данное, отме-
тим уязвимость населения по потреблению качественных финан-
совых услуг, при условии отсутствия финансово грамотного
подхода к их выбору при многообразии предложения.
Поэтому к мерам стимулирующего воздействия государства,
например, на страховой рынок в целях обеспечения благоприят-
ных условий его дальнейшего развития, повышения инвести-
ционной привлекательности и восстановления доверия потреби-
телей страховых услуг, на наш взгляд, можно отнести и повышение
финансовой грамотности населения.
Для пожилых людей это создает благоприятные условия для
их социальной активизации посредством привлечения к работе
агентских сетей компаний, предлагающих соответствующие
услуги, что позволит людям третьего возраста получать допол-
нительный доход.
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Монографія являє собою колективну працю викладачів Харківського
гуманітарного університету «Народна українська академія» та є підсумком
майже тридцятирічного експерименту з реалізації на практиці ідеї
безперервної освіти, в тому числі роботи з людьми третього віку. Дана
тема актуалізується глобальним процесом зміни демографічної ситуації
і старіння населення у світі. Це ставить перед суспільством проблему
колективної відповідальності щодо забезпечення відповідної якості життя
людей старшого віку.
У монографії представлені підходи і шляхи вирішення проблеми
продовження активного і працездатного періоду життя людей в розви-
нених країнах світу, необхідності адаптації до цього процесу соціальної
політики держав і, в першу чергу, освіти. Для України, яка належить до
тридцяти країнах світу з найстарішою віковою категорією населення,
вирішення зазначених проблем є надзвичайно важливою.
Особлива увага в монографії приділена досвіду Народної української
академії з реалізації освітніх програм для людей старших вікових груп
та продуктивної інтеграції їх у суспільство.
Монографія призначена для експертів в сфері освіти людей третього
віку, фахівців соціальних служб, медичних організацій, служб зайнятості
населення, для всіх, кому цікаві проблеми продовження активного
життєвого періоду.
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Монография представляет собой коллективный труд преподавателей
Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская
академия» и является итогом почти тридцатилетнего эксперимента по
реализации на практике идеи непрерывного образования, в том числе
работы с людьми третьего возраста. Данная тема актуализируется
глобальным процессом изменения демографической ситуации и старения
населения в мире. Это ставит перед обществом проблему коллективной
ответственности за обеспечение соответствующего качества жизни людей
старшего возраста.
В монографии представлены подходы и пути решения проблемы
продления активного и трудоспособного периода жизни людей в развитых
странах мира, необходимости адаптации к этому процессу социальной
политики государств и, в первую очередь, образования. Для Украины,
которая принадлежит к тридцати странам мира с самой старой возрастной
категорией населения, решение указанных проблем является чрезвычайно
важной.
Особое внимание уделено опыту Народной украинской академии по
реализации образовательных программ для людей старших возрастов и
продуктивной интеграции их в общество.
Монография предназначена для экспертов в сфере образования людей
третьего возраста, специалистов социальных служб, медицинских
организаций, служб занятости населения, для всех, кому интересны
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